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ABSTRACT 
This study aims to analyze the Financial Responsibility of  Bantuan Operasional 
Sekolah Menengah Kejuruan (BOS SMK) funds in 2016 and 2017 by comparing 
technical instructions on the use and financial accountability of BOS SMK with 
disclosure and reporting of use BOS SMK funds as a form of financial accountability 
for vocational high school operational assistance funds. 
 The type of research used in this study is descriptive. The variables of this study 
are the financial accountability of BOS SMK, namely the process of bookkeeping, 
reporting, and transparency of schools in managing BOS SMK funds in 2016 and 2017. 
The types of data used in this study are primary data, namely data obtained from 
interviews with question and answer methods directly with sources and secondary data, 
namely data or documents related to the procedures for managing BOS SMK  funds 
and other documents. 
The results of the study show that the accountability of BOS funds at SMK N 1 
of  Bukittinggi can be concluded that in 2016 and 2017 the SMK N 1 of Bukittinggi has 
been responsible for the use, accounting and reporting of BOS funds properly and in 
accordance with the existing technical guidelines for support with evidence - evidence 
obtained when conducting the research. 
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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pertanggungjawaban Keuangan Dana 
Bantuan Operasional Sekolah Menengah Kejuruan (BOS SMK) Tahun 2016 dan 2017 
pada SMK Negeri 1 Bukittinggi dengan membandingkan petunjuk teknis penggunaan 
dan pertanggungjawaban keuangan dana  bantuan  operasional  sekolah untuk sekolah 
menengah kejuruan dengan pembukuaan dan pelaporan penggunaan dana BOS SMK 
sebagai bentuk pertanggungjawaban keuangan dana bantuan operasional sekolah 
menengah kejuruan.  
Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Variabel 
dari penelitian ini adalah akuntabilitas keuangan BOS SMK yaitu proses pembukuan, 
pelaporan, dan transparansi sekolah dalam mengelola dana BOS SMK tahun 2016 dan 
2017. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang 
diperoleh dari hasil wawancara dengan cara tanya jawab secara langsung dengan 
narasumber dan data sekunder, yaitu data atau dokumen terkait prosedur pengelolaan 
dana BOS SMK dan dokumen lainnya. 
Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Pertanggungjawaban dana BOS SMK Negeri 
1 Bukittinggi dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2016 dan 2017 SMK Negeri 1 
Bukittinggi sudah melakukan pertanggungjawaban atas penggunaan, pembukuan dan 
pelaporan dana BOS dengan baik dan sesuai dengan petunjuk teknis yang ada untuk 
setiap tahunnya yang dukungan dengan bukti – bukti yang didapatkan saat melakukan 
penelitian tersebut. 
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